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- üü -, El nuevo régimen triguero -
Se ha publicado una nueva dispo-. 
.¡ción de Agricultura («Gaceta» del ] 
27) que establece una nueva moda-
lidad en el comercio y circulación ¡ 
del trigo y que entrará a regir plena 
mente el 10 de los corrientes. Modi- j 
{¡ca bastante la anterior de 30 de 
lunío, sobre todo en la desaparición | 
ie las Juntas, que se sustituyen por ; 
la comarcal, bajo la dependencia y 
control de la provincial. 
El ministro actual de Agricultura, | 
en su buen propósito de seguir pro- i 
tegiendo al productor, como su an-
tecesor, ha dictado una disposición 
más, que de todo tiene: ventajas e 
inconvenientes sobre la anterior, 
aunque como ella, con escaso con-
tacto de la realidad económica y de 
lo que es la costumbre y la organi-
zición tradicional del comercio de 
tiigos. 
En ella se otorga preferencia a las 
existencias de paneras sindicales y 
afectas a préstamos y operaciones 
de crédito. Como que el ideal del 
comercio triguero Sería que no hu-
biera trigo sino centralizado en los 
silos reguladores — criterio sostenido 
tn la ponencia del señor Igual Padi-
lla que la minoría agraria ha hecho 
sayo-a los que forzosamente ha-
tóan de acudir los comerciantes y 
harineros. Porque con el labrador 
aisladamente todo el mundo puede, 
y a su costa va la dispersión y el so-
bregasto de arrastre y comercio, di-
gan lo que digan las leyes. 
Esta preferencia para sacar prime 
ro las existencias de paneras sindi-
ales, es un acierto positivo. Y nada 
más. Porque lo que puedeSsignificar 
de ventaja, la desaparición de las 
Juntas locales-que pueden tener 
criterios distintos—y aún, involun-
tariamente, sometidas al ambiente 
local, se pierde considerando que, 
concertada la operación de venta en 
un pueblo, hay que consumarla, do-
cumentarla y pagarla, en el de la 
Junta comarcal, que puede residir a 
varios kilómetros del emplazamien-
to del trigo, con más la interferencia 
de fabricantes, y la coincidencia de 
comprador, vendedor, y presidente 
de la Junta comarcal. 
Es demasiada complicación, y en 
cambio no evita lo que pretende: la 
desunión, la traición que a su mis-
ma causa hacen los labradores, al 
prestarse, uno por uno, a vender a 
menos de la tasa, estampando una 
mentira en un documento oficial. Si 
los labradores fueran cultos y uni-
dos, harían valer su trigo, porque 
sus necesidades del momento, están 
salvadas con los instrumentos de 
crédito, que están pródiga y fácil-
mente establecidos. 
Una vez más pedimos a los labra-
dores que se unan; que no se dejen 
sorprender, ni engañar, ni entregar-
se fácilmente, por muy necesitados 
que estén. Que utilicen todos sus 
derechos, los buenos deseos del le-
gislador, que co'tjpreadaa que tie-
nen una causa común que defender, 
y que la traición de uno por uno, es 
el daño para todos. Y que no se 
asusten por una red espesa de requi 
sitos y papeles; no están bien, lo 
reconocemos: pero es que también 
la Administración pública tiene que 
ser desconfiada; cuando son los pro 
pios labradores los que desconfían 
entre sí. Y así les va. 
la r w i É c É lie los Mm en las minas de Mm 
Madrid. —Cerca de las once de la 
mañana quedaron reunidos en Pa 
lacio para celebrar consejillo los mi 
nistros. 
A las doce pasaron todos al des-
pacho del presidente de la Repúbli-
ca para celebrar Consejo bajo la 
presidencia del señor Alcalá Zamo-
ra. 
El Consejo terminó a la una y 
cuarto de la tarde. 
A l salir el ministro de Comunica 
clones, señor Jalón, dijo a los perio 
distas que el de Industria señor 
Orozco había informado a su com 
pañeros de Consejo con todo géne 
ro de detalles de su reciente viaje a 
Asturias comunicándoles el plan 
que es preciso desarrollar en aque 
lía región, no en orden a la reanuda 
ción del trabajo de la minas, eos? 
ya acordado, sino por lo que respec 
ta a las obras de reconstrucción que 
es preciso llevar a cabo. 
Se convino que los trabajos en las 
minas comiencen el miércoles pró 
ximo y se dejó establecido un acuer 
do acerca de cómo se cordinarán 
los trabajos citados. 
También se habló de los edificios 
que hay que reparar y de otros edi-
ficios que habrá que construirlos de 
nueva planta, como el de Correos y 
Telégrafos. 
En breve —añadió elseñor Jalón— 
pub'icera la «Gaceta» la ley de' lu-
compatíbi idades y se hará un pro-
yecto de Ley para subsanar una 
omisión que se ha observado en és-
ta; 
En el Consejo celebrado bajo la 
presidencia del Jefe del Estado, el 
señor Lerroux informó extensamen-
te sobre política exterior e interior. 
El señor Lerroux dijo a los perio-
, distas: 
I —Nada puedo añadir a la referen-
cia que acaba de darles el señor Ja-
llón. 
NOTA OFICIOSA 
Madrid. —Del Consejo celebrado 
esta mañana se facilitó a la Prensa 
la siguiente nota oficiosa: 
Denegando la petición de algunos 
funcionarios que solicitaban su re 
posición por supuestas vejaciones 
de la Dictadura. 
Nombrando varios comisarios ge 
nerales de Invest'gación y Vigilancia 
en varias regiones. 
Hacienda.— Liberando al Estado 
de la participación del 20 por 100 en 
las cesiones de terrenos de cemente 
ríos comunales. 
Guerra, —Libertad condicional de 
varios penados por el fuero militar. 
Concesión de medallas de Sufri 
miento por la Patria. 
Constitueión de una junta que es-
tudie la creación del cuerpo auxiliar 
de Intervención civil del Ejército. 
Obras públicas, — Derogando el 
artículo segundo del decreto que 
autoriza al ministro para nombrar 
comisarios de los puertos. 
Instrucción pública. — Construc-
ción de varios grupos escolares. 
EN GOBERNACION 
Madrid. —Al recibir él ministro de 
h Gobernación hoy- a^os periodis 
tas les dijo que el comandante Do-
val le ha dado cuenta ¡de la deten-
ción de veinticuatro revolucionarios 
efectuada hoy. 
También se han recogido bástan 
tes armas y municiones. 
Luego el ministro dió cuenta del 
nombramiento de comisarios gene 
rales en cumplimiento del acuerdo 
adoptado hoy en Consejo. 
A la quinta región ha sido desti 
nado don Ensebio Llanes Sánchez. 
Las medidas agrarias tomadas en 
Alemania desde que se estableció el 
gremio de productores y comercian-
tes del ramo alimenticio, son la ex-
presión de una política agraria com-
pletamente nueva. 
L i base de esta es la concentración 
de todos los profesionales agrícolas 
en un organismo que comprende a 
todos los productores, elaboradores 
y preparadores de sustancias alimen 
ticias. El cometido que ha de cum-
plir consiste en crear un equilibrio 
entre la producción y la demanda. 
Elobjetivose ha podido conseguir. 
El campesino alemán obtiene pre-
cios que le dejan una ganancia razo-
nable. Con la disminución del már-
gen de ganancias de los abastecedo-
res, fué posible conseguir que los 
precios que debe pagar el consumi-
dor no suban mucho. 
Los resultados de la cosecha ale-
mana de este año son peores que 
los del año pasado. Se calcula que 
el producto de la cosecha de cerea-
les es de un 21 por ciento inferior al 
del año pasado. 
Sería equivocado suponer que la 
nueva política agraria de este país 
fuese modificada en forma alguna. 
Al contrario, se ha evidenciado que, 
con ayuda de las medidas agrarias, 
se ogra apartar casi completamente 
tanto en lo que respecta a1 produc-
tor como al consumidor, de los rigo-
res de mala cosecha. 
Antes el campesino no obtenía 
pri cios altos porque estos eran mani 
pulados «ad libitum» mediante la 
importancia de cereales del extranje 
ro y el aumento de la oferta resul 
tante. Ahora, los especuladores en 
cereales no solo fijan los precios de 
los productores, sino los que deben 
pagar los consumidores. Con una 
cosecha buena, la oferta se restrin-
gía, reteniendo las reservas de cérea 
les, mientras se hacía propaganda 
llamando la atención sobre él mal 
resultado de la cosecha, lo que inva 
riablemente tenia por efecto el alza 
de los precios. 
Con una cosecha desfavorable, el 
campesino debe obtener un precio 
más alto que en los años buenos, y 
por esta razón hay que tomar, como 
base del cálculo, el beneficio obte-
nido por hectárea, puesto que el 
campesino no tiene posibilidad de 
aumentar el rédito. 
La nueva política agraria alemana 
ha hecho posible asegurar el abas-
tecimiento de la población. La or-
denación del mercado redundará en 
provecho del extranjero, cosa que 
quedó comprobada por los tratados 
comerciales celebrados durante el 
año en curso con Holanda, Dina-
marca, Finlandia, Yugoeslavia y 
otros Estados, y que solo pudieron 
realizarse a base de la ordenación 
interior del mercado, combinada 
con las medidas agrarias. A conse-
cuencia de tales tratados ha aumen-
tado considerablemente la importa' 
ción de productos agrícolas. Un sis-
tema de importación redundaría en 
provecho de la población industrial 
alemana. La ordenación de los mer-
cados agrícolas formará el funda-
mento de un intercambio interna-
cional estable de mercancías apoya-
do en tratados bilaterales. De este 
modo, las medidas agrarias alema-
nas resultarán en beneficio de la 
agricultura de otros países. Estos 
resultados positivos de la nueva po-
lítica agraria han sido reconocidos 





E L S E Ñ O R 
Don Juan Clemente Lucía Pardos 
Ha fallecido a los 62 a ñ o s de edad 
Mi Sanis j la Uiilí lila le Sa Mi 
I R . 11. 1P, 
Su desconsolada esposa doña Concepción Tomás; hijas doña Concepción, doña Vicenta, doña Manuela y doña María del Pilar; hijo político don Mar-
cial Asensio; hermanos don Agustín, doña Ramona, don Florencio y doña Isabel; hermanos políticos don Pablo y doña Pilar Tomás Navarro don 
Arturo Seguí, don Genaro Lucia y doña |uana Forcén; sobrinos, tíos, primos y demás familia ' 
Tienen el sentimiento de participar a usted tan sensible pérdida y le niegan encomiende a Dios el alma del finado y asista al fu-
neral que por su eterno descanso se celebrara hoy, 7, a las once y tres cuartos, en la iglesia parroquial de San Andrés y a la conduc-
cion del cadáver que se verificara a continuación, por cuyos favores le quedarán profundamente agradecidos. 
Se ruega a las señoras asistan al funeral 
Casa mortuoria: Paseo de Galán y García Hernández, 9 ^ i -. . , , ^ 
El duelo se despide en la Ronda del 4 de Agosto 
El día 10 y los ocho siguientes, habrá Misa y Rosario, a las ocho y media, en la iglesia parroquial de San Andrés 
El limo. S i . Obispo de esta Diócesis se ha dignado conceder cincuenta días de indulgencia en la forma acostumbrada. 
Teruel, Diciembre de 1934. 




De Lechago. don Tomás Alarcón. 
- De Valencia, el comerciante de 
esta plaza don Manuel Martín Lario 
- De Zaragoza, el ingeniero agró-
nomo don Roque Fernández. 
Marcharon: 
A Molina, don Manuel Martín. 
- A Alcañiz. don Juan Ferrer. 
- A Zaragoza, don Miguel García. 
- A Huesca, don Agustín Estaina. 
- A Zaragoza, don Tomás Campo 
y don José Zabala. 
EL CAPITAN DE LA GANDARA 
Ayer salió para Madrid con el fin 
de posesionarse de su nuevo destino 
en el Regimiento de Infantería de 
Sabova, el capitán don Gumersindo 
de la Gándara, que desde el verano 
último residía entre nosotros con 
destino en la Cqja de Reclutamiento 
de esta capital. 
Espíritu rectilíneo, el capitán De 
la Gándara, con el que hubieron de 
unirnos lazos d1? verdadera amistad, 
desempeñó con singular acierto la 
difícil misión de censor de Prensa, 
con motivo de la declaración del 
estado de guerra y, testigos de má 
xima excepción, podemos dar fe de 
cuán extensa es su cultura y cuán 
grandes las dotes de prudencia y 
cortesía que puso de relieve en el 
desempeño de tan delicada misión. 
Caballeroso en extremo, afafre y 
cultivado, el capitán De la Gándara 
supo ganar durante su breve perma-
nencia en nuestra capital muchas y 
muy sinceras amistades, que de su 
grata compañía han de guardar re-
cuerdo imperecedero. 
Lleve feliz viaje el pundonoroso 
militar y llegue hasta él el testimo-
nio de nuestro afecto muy sincero. 
AL CIELO 
Nuestros estimados amigos y con-
vecinos don Julio Valls y esposa 
doña Ascensión Murria pasan por 
el triste motivo de haber visto morir \ 
a su hijito Julio, tierna criatura que 
a las cuarent i y ocho horas de ha-
ber nacido voló al Cielo. 
Reciban los padres y familiares 
nuestro sentido pésame por la pena 
que les embarga. 
I! 
Confortado con los Santos Sacra 
mentos, entregó ayer su alma al To 
dopoderoso, a los 62 años de edad, 
don Juan Clemente Lucia Pardos, 
padre político de nuestro estimado 
amigo don Marcial Asensio y perso 
na que gozaba entre nosotros de 
muy merecidos prestigios. 
La infausta noticia circuló rápida 
mente por esta capital siendo, des 
de los primeras momentos, muchas 
las personas que se apresuraron a 
participar a los deudos del finado 
la expresión de su participación en 
el dolor que hoy les aflige. 
Era el extinto persona adornada 
de excelentes cualidades personales 
que habiánle rodeado del afecto y 
de la consideración de gran número 
de amigos en todos los sectores so 
cíales. 
Su distinguida familia, unida por 
vínculos de parentesco c o i revelan 
tes personalidades de la vida turo 
lense, verá hoy asociarse al justo do 
lor que le embarga, a todo Teruel, 
que acudirá a rendir póstumo tribu 
to a la amistad del que fué exeelen 
te convecino. 
Por todo ello no es aventurado 
predecir que así los funerales que se 
celebrarán en la iglesia parroquial 
de San Andrés, hoy a las once y 
tres cuartos, como el sepelio que se 
verificará a continuación han de ver 
se concurridísimos. 
Quiera el Señor conceder eterno 
descanso al alma del finado y reci 
ban sus deudos, especialmente su 
viuda e hijos la expresión de nues 
tra muy sentida condolencia. 
Centros oficiales 
GOBIERNO C I V I L 
Doñ Angel Buceta. gobernador 
civil interino de esta provincia, reci-
bió ayer mañana las siguientes visi-
tas: 
Señor alcalde de Villafranca; don 
Jo?éM:iícas; don Celso Gascón, d.-
Castellón; don Ignacio Estevan, di-
rector de «Aguas Guadalavíar»; se 




Nacimientos. - Domingo Orero 
Sánchez, hijo de Francisco y Encar-
nación. 
Julio Valls Murria, de Julio y As-
censión. 
Manuel Martín Garzarán, de Ga-
briel y Amparo, 
Carmen Garzarán Ríos, de Am-
brosio y Teresa. 
María del Carmen Sender Muñoz, 
de Angel y Carmen. 
' Defunción.-Julio Valls Murria, 
de 48 horas de edad, a consecuencia 
de un colapso.—Muñoz Degraín, 11. 
D I P U T A C I O N 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por aportación forzosa: 
Toril y Masegoso, 77'51 pesetas. 
Armillas, lóS'SS, 
Villanueva del Rebollar de la Sie-
rra, 260'68. 
Por cédulas personales: 
Toril y Masegoso, 267'43. 
Godos, 375'54. 
Tornos, 250'00. 
DELEGACION DE HACIENDA 
Señalamiento de pagos: 
Don Juan J, Gimeno, 2 106'25 ptas. 
» Emiliano Pérez, 3.647'15. 
» Luís Gómez, 2.43175. 
» Mateo Belmes, 24675. 
» Tomás Maícas, 274'50. y 
» Enrique Albalate, 16479. 
» Santiago Fermín. 1.032,55. 
» José Aguirre, 1.032*55. 
» Arsenio Sabino, 1.250'00 
» Manuel Sáez Peralta, 2.500,00. 
» Constantino Bartolo, 843'06. 
» Ramón Eced, 201'04. 
» Francisco López, 82'25. 
» Honorio Ramírez, 394'80. 
» Rafael Sanz, 885'00. 
» Nicolás Monterde, 255'37. 
» Valentín Castaño, 1.03275. 
» Leoncio Carreras, 1.605'29. 
Tomás Maícas, 274'50. 
Señor administrador Prisión, 3.000. 
» habilitado Seguridad. 17273. 
>> inspector jefe, 718'33. 
Conservación Correos, 57575. 
Señor jefe Vigilancia, 69'09. 
» jefe Agricultura, 3.182,49. 
» presidente Consejo Enseñanza, 
499'66. 
» jefe Telégrafos, 1.652'22. 
» cajero Guardia civil, 14'11. 
A C C I O N 
AN9 I I I , 
SE NECESITA 
Aprendiz para fábrica 
CONFITERIA MUÑOZ 
Juventud C a t ó l i c o 
Hoy, como primer viernes de mes. 
a las siete y media de la tarde ten-
drá lugar en la iglesia de Santa Cla-
ra el acostumbrado y solemne Via-
Crucis. 
Se ruega encarecidamente la asis-
tencia a nuestros asociados. 
Función teatral 
Mañana, a las cuatro de la tarde, 
tendrá lugar una función teatral en 
el Colegio de San José. 
Los congregantes tendrán el gusto 
de representar a sus distinguidas fa-
milias «El Fantasma», juguete cómi 
co-lírico en un acto, y «Guerra Ga-
lana», comedia en tres actos. 
OoosiciQies para hmWm de 
flyuÉi eilo ile ñMHi ^ I w r ü 
Para las oposiciones que se cele-
brarán a primeros de Marzo pró 
xímo, PREPARACION eficaz y 
completa, por don Aurelio Del-
gado Martín. 
Tras del Mercado, 6-3 ° 
Horas especiales para personas 
que las necesiten. 
EN LA DIPUTACION 
Sesión de la Comisión 
gestora 
— . • 
En la sesión ordinaria celebrada 
anteayer, miércoles, la Corporación 
provincial adoptó l o s siguientes 
acuerdos: 
Aprobar las altas y bajas ocurrí- j 
das en el Hospital. Manicomio y 
Casa provincial de Beneficencia. 
Confirmar el transpaso verificado , 
por el alcalde de Alcorisa de la niña . 
gemela Mercedes Espallargas. y que 
se encargue de ella Sebastiana Va-, 
quero, viuda de Emeterio Luengo, 
vecina de dicho pueblo. 
Idem ídem de la acogida de lac-
tancia Amparo Peiró y que se en-
cargue de ella Silvína Ros, vecina de 
Manzanera. 
La entrega del niño de esta Casa 
de Beneficencia Aniceto López a sus 
padres Pedro y Avelina. 
El ingreso en la Casa de Benefi-
cencia y a disposición del señor go-
bernador civil de esta provincia de 
los menores Pascual y Rafael Gó-
mez Aguilar. 
Quedar enterada del proyecto de 
bases para la nueva Ley municipal, 
inserto en la «Gaceta de Madrid» de 
4 de los corrientes. 
Idem ídem de que para el día 12 
del que cursa y once de la mañana, 
se ha convocado al pleno de la Man-
comunidad de Diputaciones de ré-
gimen común para el servicio de 
emisión de empréstito destinado a 
la construcción de caminos vecina-
les, acordándose que a esa reunión 
que se celebra en el salón de actos 
de la Diputación de Madrid concu-
rra en representación de esta Dipu-
tación don Jesús Marina Martín. 
Que por el señor Marina y duran-
te su estanciajen Madrid, se proceda 
ala entrega'a don Ramón Feced 
Gresa del pergamino que le ha de-
dicado esta Corporación nombrán-
dole Hijo ilustre de la provincia. 
Quedar enterada de que con fecha 
30 de Noviembre último comenzó a 
hacer uso de la licencia que le fué 
concedida el funcionario de esta 
Corporación, don Amadeo Vicente, 
y çon fecha 1.° de los corrientes el 
también funcionario de la misma, 
don Francisco Martínez. 
Idem ídem de que por la 5.a Divi-
sión orgánica y Comindancia Mili 
tar de Zaragoza, se ha designado al 
comandante d e intendencia don 
Félix Barrio para que forme parte 
de la Comisión provincial a que ha-
ce referencia el artículo 41 (Anexo 
número 3) de la ley de 29 de Junio 
de 1918. 
Conceder a don Alejandro Caña-
• da Valle una última prórroga de un 
jaño en la pensión que para el estu-
. dio de la carrera de Pintura viene 
disfrutando, con la obligación de 
; hacer entrega a esta Corporación de 
dos cuadros dentro del tercer tri-
mestre del año de prórroga que se 
le concede. 
Desestimar la instancia presenta-
da por °el maestro de Música de la 
Casa provincial de Beneficencia, 
don Cándido Soler Náche, solici-
tando se le considere director de 
Banda de Música a los efectos de la 
Ley de 20 de Diciembre de 1932 y 
Reglamento de 3 de Abril de 1934. 
Informar al señor ingeniero-jefe 
de Obras públicas en el sentido de 
que por esta Corporación no hay 
inconveniente en que se conceda a 
doña Juana Antonia Catalán, viuda 
de Peyrolón, autorización para es-
tablecer una línea eléctrica para 
alumbrado del pueblo de Villalba 
de los Morales, y a don Mariano 
Rubio Lucia para que establezca 
una línea eléctrica que partiendo 
del poste número 225 de la de su 
propiedad ya establecida de Luco 
de San Martín del Río (Teruel) lleve 
la fuerza a Daroca (Zaragoza). 
Desestimar la petición formulada 
por el Ayuntamiento de Aríño de 
que se le conceda una subvención 
para arreglar el camino que condu 
ce a la carretera de Albalate a Cor 
tos. por no tratarse de camino veci 
v i ni existir para ello consignación 
en el presupuesto provincial vigen 
te. 
Aprobar cinco certificaciones re-
nití Jas por el ingeniero director 
Je la Sección de Vías y Obras, com-
De la provincia 
Calamocha 
AL INTERVENIR EN UN 
ESCANDALO, S E j ^ D I g ^ 
PARA EL ARMAY HIERE 
. . A UN VECINO : ! 
En la calle de la Castellana ya 
deshoras de la noche, un grupo 
compuesto por varios vecinos armó 
un fuerte escándalo que hizo inter-
venir al sereno Miguel Conchán La-
payés. 
El vigilante nocturno se dispuso 
a tomar los nombres de los alboro-
tadores cuando fué insultado por el 
vecino Antonio Blasco Nadal, de 49 
años de edad, viudo, jornalero. Al 
mismo tiempo del insulto intentó 
agredir con un palo al agente de la 
autoridad. / 
Este se hechó mano a la pistola 
de reglamento que en actos d- ser-
vicio lleva. 
Los vecinos lleváronse al Antonio 
y al sujetar por un brazo a Miguel 
se disparó el arma. 
El proyectil penetró por la región 
hipocondría del lado derecho del 
vecino Lorenzo Laines Marzo, de 34 
años, casado, produciéndole una 
herida con orificio de entrada y sa-
lida. 
Fué calificada de pronóstico re-
servado. 
Venta de chopos 
Se vende gran cantidad de chopos 
Bombardo, plantones de tres años. 
Para informes: León Galve, Alfor-
ja, 25, Teruel, 
prerisivas de la cantidad que han de 
ser ingresadas en el fondo especial 
para el abono de indemnización al 
personal técnico de la Sección, co-
rrespondiente a los camino vecina-
les número 113, 305, 324, 631 y 637. 
Idem varias habilitaciones de cré-
dito y que se publiquen en el Bole-
tín Oficial por plazo de quince días. 
Idem una factura de «Industrias 
Reunidas Izquierdo S. A.» por sumí 
nistro de mobilario para la Corpora 
ción. 
Idem ídem de casa Puig y Cala-
buig, de Valencia, por suministro de 
diversos objetos con destino al des-
pacho de la Presidencia. 
Abonar a la nodriza Aurelia Vicen 
te Vicente, de Manzanera. la canti 
dad de 60 pesetas importe de la lac-
tancia correspondiente a los meses 
de Agosto y Septiembre últimos de' 
niño Víctor Doñate. que tiene a su 
cargo, por habérsele extraviado los 
cupones de los expresados meses 
Autorizar al señor delegado de la 
Casa de Beneficencia para que orde-
ne la adquisición de diversos artícu 
los con destino a las necesidades de 
aquel Establecimiento. 
Idem al señor delegado de la 
Hijuela de Benefidencia de A l -
cañiz para que ordene la adquisición 
de diversos artículos con destino a 
las necesidades de aquel Establecí 
miento. 
Aprobar una factura del industrial 
Ion Miguel Ibáñez por cristales cok) 
cados en la Audiencia provincial. 
Idem ídem del industrial don Joa 
quin Castán por carbón de cok ser-
vido para la calefacción de la Casa-
palacio de esta Diputación. 
Estimar la reclamación formulada 
por don Manuel Estevan contra la 
cuota que se le ha asignado en el P 
drón de cédulas personales formado 
para el corriente año en esta capital 
y que tribute con la cantidad de 4 
pesetas por la clase 11.a B. de la Ta 
Que por la Sección de Vías y 
Obras se practiquen todas las liqui 
daciones de caminos vecinales en el 
término improrrogable de un mes a 
partir de la fecha de la recepción de 
finitiva del camino, y la de aquellos 
que se hayan recibido con anteriori-
dad a la fecha de este acuerdo la rea 
licen dentro de los 20 días siguientes 
al mismo. 
Celebrar sesión en los días 10, 15. 
19, 29, 31 del corriente raes y 5 de 
Enero próximo, a la hora de las do-
ce. 
S e c c i ó n religioso 
Santos d e l día. - Santos Am-
brosio, obispo y doctor; Urbano, 
obispo; Agatón. Siervo, Pohcarpo y 
Teodoro, mártires; Martín, abad: y 
Santa Fara, virgen. 
Oficio y misa: San Ambrosio. Do-
ble. Conmemoración déla feria. Ul 
timo Evangelio de la vigilia de la 
Inmaculada Concepción. Color blan 
co. Puede ser también la misa de 
la vigilia y color morado. 
Santos de mañana . -La Inmacu 
lada Concepción de Nuestra Seño-
ra; Santos Eutiquiano, papa-, Ze-
nón, obispo; Macario, mártir, y Ru-
derico, abad. 
Oficio y misa: La Inmaculada Con 
cepción de Nuestra Señora. Doble 
primera clase. Color blanco. Con-
memoración de la feria. 
C U L T O S 
Cuarenta Horas.-Se celebran du-
rante el mes de Diciembre en San 
Juan. 
Misas a hora fija: 
Catedral.-Misas a las nueve, re 
zada; nueve y media la mayor, y s 
las once en la capilla de los Desam 
parados. 
San Andrés. - Misas a las siete 
y media, ocho y ocho y media. 
Santa Clara.—Misa a las siete. 
San Juan.—Misas a las siete y me 
día y ocho. 
Santa Teresa.-Misas a las seis 
y media, ocho y ocho y media. 
Santiago.—Misa a. las llet"! y me 
dia. 
El Salvador.—Misas a las siete, 
siete y medía y ocho. 
San Pedro. —Misas a las» siete ) 
media y a las ocho. 
San Miguel.—Misas a las ocho. 
La Merced.—Misas a las ocho. 
A María Inmaculada 
Continúa celebrándose el solemne 
novenario en la iglesia de las Carme 
litas. 
En cada uno de los días de la no-
vena, se celebrarán dos misas reza 
das, una a las siete y otra a las ocho 
A las cinco de la tarde, exposición 
de S. D. M., santo rosario, novena. 
sermón, cánticos, bendición y reser 
va. 
De los sermones del Novenario 
está encargado el reverendo P. De 
metrio Zurbitu, de la Compañía de 
Jesús. 
La Comunión general se celebrará 
mañana, a las ocho, por ser la festi-
vidad y último día del novenario. 
En la función de la tarde se ím-
oondrá a las aspirantes el santo es-
capulario de María Inmaculada. 
En la iglesia de Santa Clara, 
hoy, día 7, comienza el novenario 
le la Inmaculada Concepción de la 
Santísima Virgen. Patrona especia-
de las monjas Clarisas y durante él 
habrá los siguientes cultos. 
Por la mañana, misa a las siete y 
por la tarde, a las cinco, el ejercicio 
correspondiente, estando expuesta 
bu Divina Majestad. 
Los días 12, 13,14 y 15 y por con-
siguiente los cuatro últimos del no-
venario habrá Cuarenta Horas, ex-
npniendo a las ocho de la mañana 
hasta las seis de la tarde. 
En estos días .el ejercicio del no-
venario empezará a las cinco y ha-
brá sermón. 
Además, con motivo de ser el pri-
mer viernes de mes hoy. habrá 
misa de Comunión general a las 
ocho y media en el altar del Cora-
zón de Jesús, y por la tarde, des-
vtcdreucis.n0Vena'el ejerCÍCÍ0 del 
CONGREGACION MARIANA 
En el Colegio de San José los 
congregantes de María Inmaculada 
y oe ï>an Juan Bautista de la Sal'e 
tributan mañana a su Patrona los 
siguientes cultos: 
Por la mañana, a las ocho y me-
d a, misa de Comunión general cele 
acfoCr0;0del Co1^0 amenizará el 
«W*0 con escogidos cantos. 
Dos heridos leVes 
En la Avenida de la Ren'K 
esta población, promoviera ^ ^ 
tarde un fuerte escándalo ^ ayer 
nos Vicente Calatayud Ferr 
irnos de edad, viudo, guard" ?e46 
Campsa, y Juan José Bonet H LA 
casado, comerciante. ' 27. 
En aquel momento pasó 
lugar del suceso el sargenJ^1 
Guardia civil don Salvador g la 
Guizaro quien al ver cómo ^ 
ridos individuos se agredíanme 
mente, y especialmente el Bon f " 
Igrimiendo un podón, procedió i.?' 
detención de los mismos con 1« 
da de los guardias d- Asalto M» ^ 
Estevan y íuan Cabrera. Uel 
Conducidos al Hospital Se, 
apreciaron varias heridas califiCa(i 8 
de pronóstico reservado al pritll 3 
y al segundo otras leves. et0' 
Igualmente quedó denunciadn 
por intervenir en el escándalo 1™ 
María Parra. ' m 
Parece ser que el motivo del he 
cho es debido a existir entre dichos 
heridos antiguos resentimientos 
- D E P O R T E S . 
F U T B O L 
El martes por la noche la Federa-
ción Española de Fútbol repartió la 
siguiente circular para el reajuste 
de los grupos primero y tercero de 
la segunda división: 
Renunciado por el Deportivo Ala-
vés el derecho a participar en el 
campeonato, con arreglo a las pres-
cripciones reglamentarias, el Comi-
té ejecutivo, al objeto de evitaralos 
clubs del primer grupo los perjui-
cios derivados de reducir a siete el 
número de clubs participantes, ha 
acordado cubrir aquella vacante con 
el club deportivo Nacional, y que 
éste a su vez sea sustituido en el 
tercer grupo por el Elche F. C, cla-
sificado en tercer lugar del subgrupo 
Valencia-Murcia, del quinto grupo 
superregional, cuyos clubs tenían 
solicitado un puesto en la segunda 
división para dicho tercer clasifica' 
do. 
Estas modificaciones han obliga-
do a efectuar un reajuste del calen-
dario del primer grupo y las subsi-
guientes rectificaciones del calenda-
rio del tercero. 
Tercer grupo.-Primera vuelta; 
Diciembre 2: Malacitano y Levante; 
Murcia y Elche; Gimnástico y Hér-
cules; La Plana y Granada.-Di-
ciembre 9; Levant y La Plana; Elche 
y Malacitano; Hércules y Murcie; 
Granada y Gimnástico.-Diciembre 
16: Levante y Elche; Malacitano y 
Hércules; Murcia y Granada; La 
Plana y Gimná-tico.-Diciembre22: 
Elche y La Plana; Hércuks y Levó-
te; Granada y Malacitano; Gim^' 
tico y Murcia.-Diciembre 30: Hér-
cules y Elche; Levante y Granada! 
Malacitano y Gimnástico; Murcia? 
La Plana. -Enero 6: La Plana yHe 
cules; Granada y Elche; Gimaást^ 
y Levante; Murcia y Malacitano-' 
Enero 13: Hércules y Gra0^ cia; 
che y Gimnástico; Levante y Mur 
Malacitano y La Plana, ^ 
La segunda vuJta se 'uéar 24 
días 20 y 27 de Enero; 3,10,17 y 
de Febrero y 3 de Marzo. 
jgrjji lécuíco 
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i i le i ln i i ¡li 
,1 queda, por lo tanto, con 
vertido en dictamen 
ii Lev le H i i e ü 
cinue la discusión sobre el r é g i m e n transitorio 
^ de Cataluña 
foS monárquicos piden la anulación del Estatuto catalán.— . 
Cambó defiende a la Lliga y pide que no se resucite 
Aumenta la tirantez de relacio-
nes de Hungría y Yugoeslavia 
el problema 
Lisboa.-El general Saniurjo ha 
manifestado que no es cierto que 
tenga el menor propósito de tras 
ladarse a Alicante, 
{¡| Robles fija la posición de la CEDA ante 
el proyecto del Gobierno 
drid.-A las cuatro y cinco co salón de sesiones el señor Gil Ro 
ItaTa sesión de la Cámara. 
preside el señor Alba. 
En el banco azul el ministro de 
Wicia. señor Aizpun. 
J Desanimación en los escaños y 
eDla tribunas. 
Aprobada el acta de la sesión an 
se pasa al orden del día. 
bles, ha sido comentadísima en los | que hayan quedado rotas 
pasillos de la Cámara. 
Los monárquicos decían que ellos 
hubieran propuesto la suspensión 
de facultades de la Generalidad ca 
talana y demás organismos de la re 
gión autónoma. 
Algunos radicales manifestaban 
^rmiue cuáles son las concesio-
ne3 que se han de hscer a la regiór 
autónoma. 
Desearía - a f i r m a - que esta Ley 
dentada por el Gobierno obtuvie 
¡.̂ l mayor número de votos posi oie. 




Madr id . -El señor Gil Robles de 
cía esta noche en los pasillos Oe la 
Cámara que este año las Cortes no 




Unicamente dejará de haber se-! 
sfónes los días de Pascua. 
SESIONES MATUTINAS 
teJa ¿ f i s i ó n correspondiente retí | su disgusto ante la fórmula de Gil 
el dictamen sobre el proyecto de , Robles por entender que no es el 
[eypor el cual se recargaba la con j Parlamento el que ha de decidir es 
ribución industrial y territorial 
para la construcción de escuelas. 
Continúa la discusión del proyec-
to de Ley de Arrendamientos Rústi-
cos, 
La Comisión de Agricultura anun-
cia que admite el voto particular del 
señor Casanueva, que queda con-
vertido en dictamen. 
Don Cirilo del Río se congratula 
de que no haya prosperado el anti-
cuo dictamen, que era malísimo. 
Hacç resaltar el fracaso de la Co-
misión de Agricultura, que acepta 
alioraun criterio contrario al que 
mtenía antes. 
El señor Alvarez Robles defiende 
el voto particular de Casanueva. 
Se suspende este debate. 
Sigue la discusión del proyecto 
de Ley sobre régimen transitorio 
para Cataluña. 
El señor Goicoechea aboga por la 
derogación del Estatuto, 
El señor'MauraXHonorio) ataca a 
¡os señores Alba y Cambó, 
El señor Cambó defiende la actua-
ción de la Lliga en el pasado movi 
miento revolucionario v pide que no 
se resucite el prob'erna catalán. 
El señor Gil Robles se levanta pa-
rafijir el criterio de la CEDA. 
Dice que el Estatuto ha fracasado 
J'que el Estado central puede recu-
Perar cuanto había concedido a Ca 
Muña a fin de hacer una revisión 
1,6 dichas concesiones. 
Afirma que la suspensión de los 
^anos de Cataluña sólo puede re-
verse mediante una Ley votad* 
(tl Cortes. 
Nosotros-agrega— votaremos el 
Inyecto de Ley del Gobierno siem 
pre que se fije un plazo para la vi-
gencia del régimen transitorio y se 
LAS RELACIONES DE HUN-
GRIA CON YUGOESLAVIA 
Budapest.-En los circuios oficia 
les han desmentido la noticia de 
las reía 
clones diplomáticas entre Hungría 
y Yugoeslavia. 
El Gobierno tiene que hacer gran 
des esfuerzos para contener al pue 
blo, que se muestra muy excitado 
contra la nación yugoeslava. 
MENDIETA, DISPUES-
! TO A DIMITIR : 
Habana. —El Presidente Mendieta 
ha manifestcdo que no tiene el pro-
pósito de continuar en el Poder 
contra la voluntad del pueblo. 
Sólo espera que los partidos polí-
ticos nombren a la persona que ha 
ACTIVIDAD EN EL CON-
SEJO DE LA SOCIDAD 
DE NACIONES 
Ginebra.-El Consejo de la Socie-
dad de Naciones ha celebrado hoy 
cuatro reuniones bajo las presiden-
cias de los señores Benes (Checoes-
lovaquia) y Vasconcellos (Portugal) 
España estuvo representada por 
los señores López Oliván y Mada-
riaga. 
En la sesión preparatoria se habló 
de las cartas cruzadas entre el repre-
sentante de Hungría y ei secretario 
general, sobre el atentado de Marse 
lia. 
Se acordó después que |el señor 
Benes presida las sesiones para tra-
tar de la cuestión del Sarre, y cede 
rá la presidencia cuando se trate de 
la nota yugoeslava, al señor Vas-
concellos. 
En la primera sesión se trató del 
plebiscito del Sarre, aceptándose la 
ponencia redactada por el Comité 
integrado por los representantes de 
Italia, España y Argentina. 
En la segunda sesión pública se 
habló de la garantía del orden en el 
Sarre durante el plebiscito, acordán-
dose, después de varias intervenció-
Reorganización del Partido 
Agrario en Valencia 
Continúa el hallazgo de dinero robado al 
Banco de España 
La Guardia civil encuentra en un monte otras cinco 
mil pesetas 
Nuevos detalles de la detención del cabe-
cilla González Peña 
HVfnta la sesión a las nueve 
A n o c h e . 
diez 
M.ANIF JSTACIONES 
: ^ j £ À L B A :: 
]a Q ri^-""Terminada la sesión de 
Cjb., mara los periodistas fueron re-
Pach POr el señor Alba en su des 
Fl 
ioqur̂ 61116 de ,aS Cortes les di 
algü 6 ya 11811 comenzado a trabajar 
de (jj afS de ,as Comisiones que han 
del 0C:aminar la fórmula económica 
j ^ o r Gil Robles, 
que [T!20 el señor Alba los ataques 
nes i'6ÍÓ en el sa lón de se£i0 
0n Honorio Maura, 
Í £ S PASILLOS 
Madrid,—A partir d é l a próxima 
semana la Cámara celebrará sesio-
nes matutinas para discutir la pró 
rrogadelos Presupuestes y las le-
yes tributarias, 
LOPEZ OCHOA A LA TERCE-
: RA DIVISION ORGANICA : 
Madr id , -E l Diario Oficial del Mí 
nisterio de la Guerra publica una 
disposición reintegrando al general 
López Ochoa a la tercera División 
Orgánica, 
Cesa por lo tanto dicho general 
en la jefaturo de las fuerzas que 
operan en Asturias, 
A BENEFICIO DE LOS H I -
JOS DE CARABINEROS 
Madrid.—El subsecretario de Ha-
cienda ha manifestado que estudia 
una propuesta para que los hijos de 
carabineros que obtengan puntua-
ción para ser aprobados en las opo 
siciones al cuerpo de Hacienda dis 
fruten de iguales beneficios que los 
hijos de los funcionarios de Hacien-
da en el sentido de que tengan de 
recho a ocupar vacante sin consu 
mir plaza, 
NOTICIA DESMENTIDA 
Madrid, - En la delegación de 
Hungría han desmentido la noticia 
de haber sido rotas las relaciones 
diplomáticas de dicha nación con 
Yugoeslavia, 
El asunto de la expulsión de los 
húngaros residentes en Yugoeslabia 
ha sido llevado a la Sociedad de Na-
ciones. 
DE LOS ALIJOS DE ARMAS 
Madr id . -El juez especial que en-
tiende en los asuntos referentes a 
los alijos de armas, señor Alarcón 
practicó hoy diversas diligencias. 
En breve el señor Alarcón pedirá 
el suplicatorio para procesar a Gon-
zález Peña, 
UN_ATRACO 
Madrid , -En las oficinas estable-
I cidas en la calle de Miguel Gordón 
se presentaron hoy cinco pistoleros 
v amenazando a los dependientes se 
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Oviedo - L a Delegación de Orden 
núblíco ha facilitado la referencia 
exactn de la detención del cabecilla 
González Peña. 
Según esta referencia, el viernes 
30 de Noviembre el comandante Do 
val tuvo noticias de que Peña, des-
ntiés de escapar de las montañas de 
Teverga. Quí rósy Grado, merodea-
ban por los valles del Negrito y Nom 
bre (Aller). en dirección a Moreda. 
El capitán Azcona, delegado suvo 
en Cabafiaquinta. le notificó que Pe 
ña pensaba fugarse al extranjero uti 
'izando documentación falsa. 
Día y noche las fuerzas de la Be-
nemérita y de Asalto practicaron 
gestiones para averiguar su parade 
ro. 
El sábado por la tarde se presentó 
al señor Doval el agente de Polící'' 
señor Del Río. comunicándole que 
el director del Banco de España, se-
ñor Mendoza, había recibido una 
confidencia que aseguraba que Gon 
zález Peña trataba de trasladarse al 
puerto de Gijón en una camioneta 
cargada de cajas de sidra. 
Esta misma confidencia la sabía 
el señor Doval por otro conducto, y 
a'pesar de no haberla dado mucho 
crédito dispuso el correspondiente 
servicio de vigilancia que, como se 
esperaba, no dió resultado. 
Entonces el señor Doval se trasla-
dó a Moreda, practicando la deten-
ción del peluquero Eugenio García, 
que no aportó detalles de interés. 
Convencido el comandante de 
que la pista del cabecilla había que 
buscarla en Sotrondio, Mieres o 
Ablaña, donde residen sus parientes 
y amigos, envió al agente señor Del 
Río, llegado recientemente para el 
servicio del Banco de España, a que 
practicara la detención de Agustín 
Ordóñez, vecino de Sorondío; pero 
al ir a efectuarla Ordóñez se fugó, 
aprovechando un descuido del agen 
te, siendo detenido después por la 
benemérita de Sama. 
El señor Doval se puso de acuer-
do con el iefe de la Central Telefóni 
ca de Oviedo para que fuesen corta 
das todas las comunicaciones telefó 
nicas de la provincia, en la madru 
gada del domingo al lunes, con el 
fin de que Peña careciese de noti 
cias de la situación de las fuerzas. 
El señor Doval, después de prac 
ticar una diligencia en Mieres, se 
trasladó a Ablaña, acompañado del 
personal del grupo móvil de Aller. 
Moreda y Oviedo, y rodeado el pue 
blo, detuvo a Camilo Peña, quien 
tras un hábil interrogatorio confesó 
que hacía veinticuatro horas que 
había albergado a Peña en su domi 
cilio y que en aquellos momentos 
debía encontrarse en Ablaña, dicién 
dolé algunas casas, entre las que se 
encontraba la viuda de Montoto. 
Disimuladamente se registraron 
las casas señaladas por Camilo y la 
de la viuda de Montoto, donde el 
comandante Doval detuvo personal 
mente a Peña. 
Por tanto, la laudatoria labor del 
agente señor Del Río se redujo a la 
detención de Julián Ordóñez, que 
no dió resultado, pues aprovechan 
do un descuido se le fugó. 
En cuanto a la intervención del ' 
Gabinete de Información y Enlace ' 
de la Dirección de Seguridad, este 
organismo ignoraba totalmente las 
diligencias que se venían practican 
do por el Delegado de Orden pú 
blico. 
Es absolutamente falso lo que se 
dice de que agentes vestidos de mi 
neros recorrieron varios días la zo 
na minera, como es falso también 
lo dicho de que la Oficina de Infor 
mación y Enlace contribuyó a des-
cubrir gran parte del dinero recupe 
rado, cosas que pueden comprobar 
se fácilmente. 
UN ATRACO 
Barcelona. — En la barriada de 
Sanz, cinco pistoleros atracaron a 
un cobrador de una compañía algo-
donera, al que robaron ocho mil 
pesetas. 
Los atracadores huyeron. 
PATRONO MULTADO 
Sevilla. —El gobernador civil ha 
impuesto una multa de 10.000 pese 
tas al patrono Sánchez Dalp, por 
no haber hecho efectivo en el plazo 
señalado por su autoridad el pago 
de los jornales que adeudaba a sus 
jornaleros. 
EL DINERO|ROBADÓ AL 
! BANCO DE ESPAÑA : 
Oviedo. —La Guardia civil ha en 
centrado en un monte cinco mil pe 
setas de las robadas a la sucursal 




Bilbao. - El gobernador civil de la 
provincia ha autorizado la celebra 
ción de las tradicionales procesio-
nes de la Purísima en Bermeo y Sa-
ma, 
REORGANIPACION DEL 
: PARTIDO AGRARIO ? 
Valencia.-El señor Martínez de 
Velasco ha autorizado al diputado 
don Eduardo Melero para reorgani-




Zaragoza.-Ha fallecido el magis-
trado de esta Audiencia territorial, 
don Aurelio Conejo Solá, cuya 
muerte ha sido muy sentida por tra-
tarse de persona que gozaba de gran 
prestigio y simpatía. 
La conducción de su cadáver al 
cementerio de Torrero ha constituí-
do una gran manifestación de duelo 
HOMENAJE 
Bilbao,-Hoy se ha celebrado en 
la Colonia de Nuestra Señora de 
Begoña, que la Caja de Ahorros 
Municipal tiene Pedernales, el ho-
menaje dispuesto por la Confedera-
ción Española de Cajas de Ahorros 
benéficas a su presidente don Elíseo 
Migoga, 
Ha consistido en el descubrimien 
Ü "í1 ^usto eriáido en los jardi-
nes de la Colonia y en la entrega de 
?N J * i " 1̂16 firman todas las Ca 
jas de Ahorros de España. 
A las diez y media sal iéronlos 
excursionistas de Bilbao, y a las 
doce y media se descubrió el busto 
pronunciando discursos el alcalde 
debilbao, el vicepresidente de la 
Confederación, señor Moragas, el 
homenajeado, para dar las gracial 
y enaltecer la obra del ahorro, y es 
señor Gómez Gano, que trajo ía re 
presentación del ministro de Traba 
Después se efectuó la entrega del 
álbum, y a las dos de la tarde una 
comida servida en una de las dep en 
dencias de la Colonia. P 
• 
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NUMEPO SUELTO lo CENTIH( * 
Es la hora de las responsabilidades 
La culpabilidad del socialismo 
CRONICAS ITALIANAS 
Sobre este tema escribimos un ar-
tículo días pasados, y hoy vamos a 
insistir, porque conviene saiir al 
paso de evasivas esperadas y de lá-
grimas de cocodrilo, con lo que se 
busca eludir responsabilidades y re-
chazar acusaciones fundadas y pro-
badísimas. La culpabilidad del so-
cialismo en el pasado movimiento 
es innegable. Y no es que sea el úni-
co responsable, porque ha tenido 
eficaces colaboradores hasta en sec-
tores que por sectarismo político 
fueron más allá de lo debido o lo 
calculado, pero la culpabilidad prin-
cipal es del socialismo. Y como el 
socialismo no es un mito irrespon-
sable, habrá que cargar la cuenta de 
esta liquidación sangrienta, que aun 
no ha concluido, a los directores 
socialistas, exministros, diputados, 
propagandistas, Juntas directivas, 
delegados, etc., que son los que han 
llevado a cabo la organización beli-
cosa tan bien dispuesta para la sub-
versión y tan bien preparada para 
dar el golpe revolucionario. 
Quien haya seguido paso a paso 
la actuación del socialismo desde 
que se encaramó en el Poder y des-
de que como mal pagador fué des-
ahuciado de él, habrá podido adver-
tir que no ha hecho otra cosa que 
preparar a sus gentes revoluciona-
riamente. Desde el Poder los socia-
listas pudieron provocar manifesta-
ciones callejeras e imponerse por el 
terror a la amenaza, ejercitándose 
en la rebeldía y entrenándose para 
el día que fueran necesarios sus ser 
vicios. Los socialistas gozaban del 
privilegio de poder usar armar, 
mientras a los demás se les negaba 
ese derecho o se exponían aun pro-
ceso con los consiguientes meses de 
cárcel. El carnet de la Casa del Pue-
blo servía de salvoconducto para 
no sufrir ningún cacheo, y así po-
dían libremente, riéndose de la ley 
de Defensa—que sólo servía para 
deslomar a los adversarios del «bie-
nio»,—plantear huelgas, impedir ac-
tos políticos que no fueran de su 
agrado y cometer todo género de 
desmanes, 
Aií, desde el Poder, los socialistas 
hicieron labor revolucionaria y pre-
pararon a sus huestes para que es-
tuvieran dispuestas a todas las re-
vueltas, y desde la oposición, una 
vez que perdieron el cacicato que 
ejercían desde el Gobierno, no han 
hecho otra cosa que continuar una 
furiosa campaña de excitación, di-
ciendo que este régimen ya no les ' 
servía y que no habrían de cejar has-
ta desencadenar la revolución social. 
La Prensa socialista y los actos po-
líticos del socialismo no han hecho 
más que azuzar las pasiones y en-
venenar aun más a los obreros que, 
sin poder digerir en su rudeza todos 
los latiguillos y soflamas con tanta 
conslancia predicados, se han lan-
zado furiosamente a la revuelta en 
una guerra sin cuartel, porque pre-
viamente los directores del socialis-
mo les habían dotado de armamen-
to para completar la educación sub-
versiva o revolucionaria que ante-
riormente habían recibido. 
¿Cómo pueden eludir responsabili 
dades, ni pretenderlo siquiera, los 
hombres del socialismo, mucho más 
culpables que los feroces mineros 
que se han entregado a tantos actos 
inhumanos y salvajes, si lo han di-
cho muchas veces, lo decía «El So-
cialista» en el mes de Mayo últimp, 
que «sólo hay una solución, la dic-
tadura re/olvcionaria del partido 
socialista, con el prolectariado que 
se dispone a emanciparse»? Pero re-
cordemos algo del fiorilogio socia-
lista, de las bravatas de los que aho-
ra dicen que son inocentes o que 
huyen al extranjnro para acreditar 
más su «inocencia». 
«La clase obrera se va a encontrar 
a la puerta de un movimiento revo-
lucionario en que nos lo vamos a 
jugar todo. ¡Todo! Pero si eso ocu-
rre, no será simplemente para garan 
tizar lo que se ha hecho. Porque figu 
raos lo que ocurriría si nos vencen. 
¡Ah! Pero si vencemos, el Poder 
no irá a otras manos que no sean 
las del partido socialista. (Formida-
ble ovación y vivas a la revolución). 
La clase trabajadora, al realizar ese 
movimiento revolucionario será pa-
ra entregar el Poder a nuestro par-
tido, que con él en la mano cubrirá 
la etapa de transición hasta el socia-
lismo integral, en cuyo régimen en-
contrarán los trabajadores su eman-
cipación total y absoluta». 
Todo esto decía Largo Caballero 
en el cine Europa de Madrid en No-
viembre de 1933, Mas aun podemos 
esgrimir todo» estos"sinapismo3 de 
sus discursos revolucionarios, 
«Si la revoluciónase hace de acuer-
do conmigo, no sera para traer la 
Monarquía ni para defender la Re-
pública burguesa, sino para instau-
rar la República social», 
«Por eso en nuestra táctica acep-
tamos un período de transición, du-






resortes del Poder político en sus 
manos, realiza la socialización. Eso 
es lo que nosotros llamamos «dicta-
dura del proletariado», hacia la cual 
vamos resueltamente, 
«Es indudable que en un momen-
to determinado el proletariado se 
pondrá, como vulgarmente se dice, 
j en pie y «procederá violentamente 
contra sus enemigos». No se diga 
' entonces que somos unos salvajes, 
i porque de nuestra conducta de en-
[ tonces responde la conducta de ellos 
" ahora», 
I «Lo primero que tenemos que ha-
cer es desarmar a 1 capitalismo, 
¿Cuáles son las armas del capitalis-
¡mo? El Ejército, la Guardia civil, 
los guardias de Asalto, la Policía, 
j los Tribunales de Justicia, Y en su 
: lugar, ¿qué? Esto: EL ARMANEN-
TO GENERAL DEL PUEBLO, Yo 
he dicho dos veces en Consejo de 
i ministros que era esto indispensa-
i ble». 
i 
Así, como estos párrafos del ex 
I ministro de Trabajo, podíamos ex-
j humar otros tan petroleros o más 
de diversos individuos del socialis-
mo. Estas excitaciones preparando 
o cultivando lo que han llamado 
«conciencia revolucionaria del pro-
letariado» son las que han llevado 
al obrerismo marxista al borde de la 
subversión. Sólo le faltaba arma-
mento para lanzarse decidido a la 
revuelta y eParmamento se lo pro-
curaron también provechosas cola-
boraciones. 
Que no nos digan ahora que son 
inocentes y que ni saben nada ni se 
han metido en na^a. Sabían todo lo 
que iba a ocurrir, porque para eso 
lo prepararon convenientemente, y i 
las salvajadas cometidas eran otros] 
tantos números del programa, como | 
las listas negras que con «humanita-, 
ria» previsión habían elaborado, i 
¿Qué otra cosa sí no «Instaurar la 
República social», «la dictadura del. 
proletariado» y «proceder violenta-
mente contra sus enemigos», «des-
armar al Ejército, la Guardia civil, 
los guardias de Asalto, la Policía y 
los Tribunales»—para eso quemaron 
el Palacio de Justicia en Oviedo-y 
lograr «el armamento general del 
pueblo», es lo que se ha hecho en la 
pasada revolución, cumpliendo «ad 
pédem litterae» lo que Largo Caba-
llero señaló en sus discursos de un 
jacobinismo mesonero? 
Conscientes de lo que hacían se 
lo han jugado todo en la empresa. 
No han ganado para poder conti-
nuar la serie de salvajadas cometi-
das en los pueblos donde hubo un 
poco de soviet, de dictadura del 
proletariado, de desarme de la Ouar 
dia civil y «armamento del pueblo», 
pero han hecho todo lo posible para 
vencer, Y si a la hora de ganar hu-
bieran sido los que legítimamente 
hubieran apetecido la gloria, a la 
hora de perder que carguen también 
con las responsabilidades, porque 
si el juego de la política suele ser de ! 
ganar y no perder, en esta ocasión 
hay que desenmascarar a los que 
han perdido, porque fueron a ganar, 
y señalar marcadamente la culpabi-
lidad del socialismo y, por consi-
guiente, de los socialistas, 
Agustín de Azcona 
En crónica anterior asegurábamos 
que nos 
Aventuras de un cada 
V e 
En los últimos días del pasado pués de unos minutos-dp 
mes de Octubre, varios miembros huyeron aterrorizados " . ' N r 
H 
el* 
de una acomodada familia de labra-
dores de Gabrov, rico país bú'garo. 
unirían sus fuerzas 
común, patriótica 
WJSt 
Consulte precios en ^ 
G A V 1 R A G I E A I R A C O I M I 
T E R U E L 
un gran acontecimiento. Acabamos c™oa Soíia-El^VZLdos a la 
aeLerqne nuestras p r e d ^ 
^ D ^ Í a m o T ^ F r a n c i a y A-emania brL de la 
acabarían por darse un abrazo y ^ ^ ^ f ^ ^ ^ ^ para una labor de se alojaba toda la familia, vícti 
y humanitaria, ma de una parálisis cardiaca. Los 
Colocadas estas dos naciones frente parientes consternadoSf P 0 ^ " ^ 
a frente, podía augurarse próximos prevista desgracia truncaba su 
días de tragedia y de guerras formi- p enes turísticos, le,os de denunciar 
dables. Era necesaria una fuerza el fallecimiento sólo pensaron en la 
grande de voluntad para obligar a manera de regresar con el muerto, 
los unos y a los otros a rendirse an- para enterrarlo en su país, fcl más 
te la realidad de las cosas. A todos anciano de la expedición expuso un 
convenía, pero había recelos y res- plan, que fué aceptado unamme-
coldos de pasiones, | ™ n t e por todos los miembros de la 
Todo se ha arreglado. El Comité familia. La idea consistía en que dos 
reunido en Roma para tratar sobre de los parientes llevaran al muerto 
el plebiscito del Sarre ha llegado a! en tren hasta Gabrov, como s i estu-
un acuerdo completo. Los que for- viera vivo. 
man el Comité han escuchado los Las peripecias del fantástico via-
razonamientos expuestos por los je fueron realmente increíbles. Los 
embajadores francés y alemán y han j dos parientes elegidos para la ma-
logrado solucionar el asunto, des- cabra expedición, una vez cerrada 
pués de convenir con los menciona- la noche, vistieron completamente 
dos embajadores en que están con-{! el cadáver y cogiéndolo por los so-
formes en solventar cuantas diferen- bacos. lo bajaron por las escaleras, 
cias existían, . ^ dando la sensación de que llevaban 
No falta más que la redacción de ^ a un borracho. La cosa salió bien, y 
un documento que el Comité ha de una vez en la calle, tomaron un ta 
presentar en Ginebra, y que esposi- xí, dirigiéndose a la estación ferro-
ble que se haya recibido cuando se viaria de Sofía, donde surgieron las 
haya publicado esta crónica. \ primeras peripecias. Pensaron lle-
Con los individuos del Comité var el cadáver con ellos en tercera, 
pro plebiscito del Sarre han firmado pero al intertarlo desistieron, pues 
el acuerdo los embajadores de las vieron que la empresa era dificilísi-
potencias interesadas, | ma, ya que la abundancia de viaje-
¿En qué consiste tal acuerdo? En ros de esta clase' impedía que la 
que Alemania se halla dispuesta a Presencia del cadáver pasara inad-
abonar a Francia 900 millones de vertlda entre tanta áente- Uíl0 de 
francos por las minas francesas del los acompañantes inspiró la idea de 
territorio, en caso muy probable, de hacer el viaje en primera, pero co-
que el resultado del plebiscito favo- mo est0 resultaba demasiado caro, 
rezca a los alemanes, j n0 ê encontró otra solución que 
Esto es cosa descartada. El Sarre t0T Un Wkttjlt primera clase pa 
volverá a su Patria, Francia recibirá " el mAUfrt0' y dof de tercera para 
una fuerte indemnización. Se suavi- elloS' Al pasar al andén tuvieron 
zarán las asperezas todavía existen- que f̂ 3^36 yarías veces con los 
tes entre los antiguos beligerantes. > emPlead?3 ^ t e s t a c i ó n , ante los 
y todos ganarán. No volverá a correr , CUa!e3 in^ndieron las naturales sos-
la sangre en los campos de batalla Pe^as. diciendo que se trataba de 
de Europa, y se prepara, como ha, iun viaJero enfermo. Elegido por fin 
bíamos dicho en otras ocasiones.'un deparfcamento de primera clase' 
una alianza franco-alemana. Si así que e3taba vacl0' Opositaron al 
fuera, podrían echarse a vuelo las muerto en uno de los ángulos, en la 
campanas de todos los pueblos de | aCutltud y Posíción má« natural po-
Europa, y acabaría la pesadilla de i ^ 6 ' c o n el sombrero sobre las ro-
dóse casi exánimes sobre J ' ^ 
tos d^l departamento de J 3a% 
tercera 
Llegado el tren a Gabr0v i 
labradores, ante el temor H doí 
vestigaciones policiacas U A } * * * 
no dijeron nada a narU. . icialeS a naclie va^-
ronasu casa, donde contar lr,gie-
demás parientes los hechos lo' 
extra or-
una nueva gran guerra, 
Debaco Arnalsa 
Roma. Diciembre 1934, 
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Madrid - Zaragoza - Alicante. 
Explosivos 
Telefónicas preferentes 7 0/o 
Cédulas Banco Hipotecario 
de España 5 0/0 , . 
Id Id, Id, Id, 6%. . [ \ 
Cédulas Crédito Local Inter-
provincial 5 % . . 
Id, Id, Id. Id, 60/o . 
Obligaciones Ayuntamiento 
Madrid 5 ^2 0/0 1931. . 
Id. Id. Id. Teruel 6 V 
dillas. sujeto con las manos y el bi-
llete prendido en la cinta del som-
brero. Después, los dos acompañan 
tes se fueron a ocupar sus asientos 
en un compartimiento de tercera. 
Cuando el tren se encontraba cer-
ca de Gabrov. los parientes volvie-
ron al coche de primera clase, para 
recoger al muerto, y cuál no fué su 
terror al ver que el cadáver no esta-
ba en el lugar donde lo habían colo-
cado a la salida de Sofía y que su 
puesto estaba ocupado por un via-
jero desconocido. Sobreponiéndose 
a la terrible impresión, preguntaron 
al viajero qué había sido de su ami-
go, el cual les respondió trar¡quila-
mente que el caballero del ángulo, 
de aspecto paliducho. que se había 
portado con él groseramente, al no 
responderle a las preguntas que le 
dirigió en el curso del viaje, y que le 
estuvo mirando todo el tiempo de 
una manera impertinente, había des 
ceudido en la última estación. Al 
oír esta explicación, los dos acom-
pañantes del muerto, estuvieron a 
punto de caer fulminados, y des-
dinanos de que acababan T 
testigos. No obstante a lo ' 
días fueron llamados a deV0003 
puesto de policía del i j , ^ 
de se enteraron de que a ln ^ 
la vía del ferrocarril dPl T? ^ 
bía sido encontrado el > 
su pariente. Los protagoni ^ 
fúnebre aventura ocultaron T/615 
sabían y la Policía realizó las i!e 
gaciones oportunas para esc a!í' 
lo que se creía un crimen ^ 
so. Inmediatamente reca^T!0' 
pechas sobre ellos, y / ' . % 
por declarar la verdad de 
sucedido, A los pocos dTas^ 
tenido el desconocido viajero n 
explicó cumplidamente la desa'̂  
ción del muerto del vagón. Dec 
que el viajero-del ángulo le est 
mirando insistentemente, de J 
manera, durante todo el trayecto 
que viendo su terrible palidez k 
había dirigido la palabra repetidas 
veces, sin obtener la menor contes, 
ción y encerrándose en un feroz mu 
tiSmo. Ofendido el viajero por esta 
inexplicable actitud de su compañe-
ro, ya no le hizo el menor caso y se 
puso a leer un periódico. De pronto 
ana imprevista sacudida del tren le 
colocó inmediatamente al lado del 
molesto compañero de viaje. Enton-
ces advirtió que se trataba de un ca-
dáver, y presa de un terribl.e páni-
co, ante el temor de ser acusado de 
asesinato, si por los empleados del 
tren o en la estac ión próxima se des 
cubría la presencia del cadáver en 
su sola compañía, se decidió a arro-
jar el muerto por la ventanilla. Por 
último, declaró que si no se había 
presentado antea a declarar ante las 
autoridades fué debido a que la te-
rrible impresión sufrida le obligó a 




Oposiciones convocadas al Cuer-
po de Auxiliares de la Dirección 
General de Seguridad. 
NO SE EXIGE TITULO 
SE ADMITEN SEÑORITAS 
EDAD DESDE LOS 16 ANOb 
Convocadas 250 P1*538' . 
Para los LICENCIADOS ™ l 
EJERCITO se reservan SSlpla^ 
Exámenes en Marzo. ^ 
Praparación completa a car̂ 0 
D. Aurelio Delgado Martín, AD ' 
gado.-Información ératu,ta. 
, Tras d J Mercado. 6-3.° derecba-
5 Horario especial para lo* 4ue 86 
dediquen a otras actividades-
Lea usted 
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Viuda de Ramón Herrero 
San Julián, 8 
FABPICA D E 
TERUEL 
MOSAICOS 
Se necesitan dos operarías para la 
fabricación de mosaicos; edad de 18 
— a 25 años — — —' 
Razón en la misma fábrica -
